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図１　外国人登録者総数・総人口の推移
（出典） 法務省 HP　平成 20 年末現在における外国人登録者統計につ
いて
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（出典）浜松市国際交流協会 HP URL: http://www.hi-hice.jp/から筆者作成
2005 年 7 月には、浜松市と周辺 11 市町村が合併して、新浜松市となった。
図２　浜松市における外国人登録者の推移
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表１　外国人市民会議、外国人市民共生審議会の構成（単位　人）
国
籍
年度
2000 2001 2002–2003 2004–2005 2006–2007 2008–2009
ブラジル 2 ３ 3 3 3 3
フィリピン 1 1 1 1 1 1
韓国 1 1 1 1 1 1
ペルー 1 1 1 1 2 1
中国 1 1 1 1 1 1
ベトナム 1 1 1 1 0 0
インドネシア 1 1 1 1 0 1
アメリカ 1 1 0 0 0 0
フランス 1 0 1 1 1 0
ボリビア 0 0 0 0 1 0
日本 2
（出典）浜松市 HPから筆者作成
2008 年度から、外国人市民会議は『外国人市民共生審議会』になり、知識経験者
（通訳）と学識経験者（研究者）が新たにメンバーとなった。
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表２　外国人集住都市会議の会員都市
群馬県 伊勢崎市、太田市、大泉町
長野県 飯田市、上田市
岐阜県 大垣市、可児市、美濃加茂市
静岡県 浜松市、富士市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市
愛知県 豊橋市、豊田市、西尾市、小牧市、知立市
三重県 津市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市
滋賀県 長浜市、甲賀市、湖南市
（2009 年７月現在）
（出典）外国人集住都市会議 HP　http://homepage2.nifty.com/shujutoshi/ 
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